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Abstract 
Problems facing people with special needs are important issues affecting people with special needs. 
Therefore, studies that deal with the problems of persons with special needs in general and children in 
particular are widespread in civilized and developed countries, but after the United Nations and 
international organizations passed legislation and regulations since mid The last century has increased 
interest in this segment of different ages, this research has focused on the most important problems 
experienced by people with special needs, including health, social, economic, educational, psychological, 
and these problems resulting Disability, which negatively affects the disabled person's behavior, social 
performance, or lack of adaptation to those around him, whether his family, friends, etc., may lead to the 
disabled not responding to treatment or responding to social integration and making him a beneficial 
person instead of To be aggressive or withdrawn. 
The research has reached the following results:1_  that the disability makes the individual in a bad 
spirits as a result of his sense of disability without others as it may push him to withdraw and social 
isolation continuously 2_ disability affects the relations of people with special needs and interactions in the 
family, school and society as a whole as well as hinder him from performing his roles Social 3_ that the 
feeling of people with special needs inferior to the rest of his classmates in the school or university because 
of what he suffers from mental or hearing disabilities.. etc. lead to the incompatibility of the disabled in 
general and children with special needs in particular in the educational field or in educational schools with 
B Ordinary children visor. 
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1 _ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ  
     ﻡﻟ ﻥﻜﻴ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﻱﻭﺫ ﺍﻻﺕﺎﺠﺎﻴﺘﺤ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺭﻓﻭﺄﺒ ﹰﺎﻅﺤ ﻥﻤ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﻥﻴﻴﺩﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﺠﻭﺃ ﺔﻴﺎﻋﺭﻟﺍ ﺔﻴﺎﻨﻌﻟﺍﻭ 
ﺍﻭﻻﻡﺎﻤﺘﻫ لﺒﻰﻠﻋ  ﺱﻜﻌﻟﺍ َﺄﻓﻥ ﺓﺭﻅﻨﻟﺍ لﺎﻔﻁﻸﻟ ﻱﻭﺫ ﻻﺍﺕﺎﺠﺎﻴﺘﺤ ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ  ﺫﻨﻤ ﻡﺩﻗﺃ ﺭﻭﺼﻌﻟﺍ ﺍﺕﻤﺴﺘ ﻊﺒﺎﻁﺒ ﺭﻴﻏ 
ﻲﻨﺎﺴﻨﺃ ﺕﻔﻠﺘﺨﺍﻭ ﻩﺫﻫ ﺓﺭﻅﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺼﻋ ﺭﺨﻵ ﺎﻌﺒﺘ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤﻟ ﻥﻤ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻟﺍ ،ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍﻭ ﻥﺇﻭ ﺕﺎﻤﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ 
،ﺔﻗﺎﻋﻹﺎﺒ ﺓﺭﻭﺭﻀﻭ ﻡﻴﺩﻘﺘ ﺔﻴﺎﻋﺭﻟﺍ ﻟﺍﻼﺔﻤﺯ ﻩﺫﻬﻟ ﺔﺌﻔﻟﺍ لﻜﺸﺒ ﻲﻔﺘﺎﻜﺘ ﻥﻤ ﺩﺍﺭﻓﺃ ﺘﺠﻤﻟﺍﻊﻤ ﻡﻬﻌﻴﻤﺠ ﻪﺘﺎﺴﺴﺅﻤﻭ ،ﻙﻟﺫﻜ 
ﺔﻴﻤﻫﺃ  ﺎﻬﺠﻤﺩ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺱﻴﻟ ﺩﻴﻟﻭ ﺔﻓﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﺘﺤﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﻊﻓﺍﺩﺒ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﻁﻘﻓ  ﺭﺩﻘﺒ ﺎﻤ ﻥﺎﻜ ﺓﺩﺎﻋﺇ  ﺢﻴﺤﺼﺘﻟ 
ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﻥﻤ ﺀﺎﻁﺨﻷﺍ ﺍﺎﻬﺘﺒﻜﺘﺭ ﺕﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺭﺒﻋ ﺦﻴﺭﺎﺘﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﻥﺎﻜ ﺎﻬﺘﻴﺤﻀ ﹰﺎﻤﺌﺍﺩ ﹰﺍﺩﺒﺃﻭ ﻱﻭﺫ 
ﺕﺎﺠﺎﻴﺘﺤﻻﺍ ،ﺔﺼﺎﺨﻟﺍ ﺔﻗﺎﻋﻹﺎﻓ ﻥﻤ ﺭﻭﻤﻷﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺩﻗ ﺏﻴﺼﺘ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻤﻋ ﺓﺭﻜﺒﻤ ﻙﻟﺫﻭ ﹰﺔﺠﻴﺘﻨ ﺩﻴﺩﻌﻟ ﻥﻤ 
ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ لﻤﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﺩﻗ ﻥﻭﻜﺘ ﺔﻴﺜﺍﺭﻭ ،ﻭﺃ ﺔﺌﻴﺒ ﺔﺒﺴﺘﻜﻤ ،ﻭﺃ ﻑﻭﺭﻅﻟ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻤ. ﻥﻷ ﺍﺫﻫ ﺭﻤﻷﺍ ﺩﻗ لﻜﺸﻴ 
ﺽﻌﺒﻟ ﺭﺴﻷﺍ ِﺭﺩﺼﻤ ِﻕﻠﻗ ﻭ ِﻑﻭﺨ ﻭ ﻥﻤ ﻡﺜ ﺩﻗ ﺎﻫﺩﻘﻔﻴ ﺭﻴﺜﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺎﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺏﺠﺍﻭﻟﺍ ﺎﻬﻋﺎﺒﺘﺍ ﺎﻬﻘﻴﺒﻁﺘﻭ ﺔﻴﺎﻋﺭﻟ 
ﺔﺌﺸﻨﺘﻭ ﺍﺫﻫ لﻔﻁﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ ﻱﺫﻟﺍ ﺩﻗ ﻱﺩﺅﻴ ﻰﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﺎﻬﻠﺒﻘﺘ ﻪﻟ )ﻲﻨﻤﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﻥﻠﻌﻤﻟﺍ( ،ﺎﻤﻤ ﻊﻓﺩﻴ ﺓﺭﺴﻷﺍ ﻰﻟﺍ ﻉﺎﻘﻴﺇ 
ﻯﺫﻷﺍ ﻑﻠﺘﺨﻤﺒ ﻪﻟﺎﻜﺸﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﺫﻫ لﻔﻁﻟﺍ.  
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 ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺠﻤﻴﻊﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻥ
  .ﻤﺒﺎﺸﺭ
  
  :ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ_ 2
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﺱ ﻵ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻓﺌﺎﺕ ﺘﺸﻜل
 ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﺇﺫﺍ .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻱ
 ﻴﻨﺒﻐـﻲ  ﺭﻗﻤـﺎ  ﺘـﺸﻜل  ﻫﺅﻻﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ،ﻋﻘﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﺤﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ،ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ
 ﻓـﻲ   ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻓﺭﺩ، ﻟﻜل
  .ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺫﻭﻱ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺘﻜﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ
  :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺫ ﻨﻁﻠﻕﻴﻭ ،ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  ؟ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﺎ .1
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؟ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻫﻡ ﻤﻥ.2
  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؟ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻲﺍﻟﺘ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺎ. 3
  ﻤﺎ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ؟.4
  
  :ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ_ 3
 ﺒـﻪ  ﻤﺭ ﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﺌﺔ ﺨﺹﻴ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺭﺽ ﺤﺎﻭلﻴ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻫﺫ ﺇﻥ 
 ﻨـﺘﺞ  ﻭﻤﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺓﻓﺘﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺂﺴﻲ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﺠﻠﺒﺕ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺤﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ
  
  :ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ_ 4
ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺫﻭﻱ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺭﺌﻴﺱ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ 
  :ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻓﺭﻋﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ،ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
 . ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ .1
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ  ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .2
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .3
  
  : ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ_ 5
  :ﺍﻻﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺠل ﻤﻥ ﻭ
  ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻭﻻ
   .ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺃ: ﻨﻴﺎﺜﺎ
  .ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
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  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ : 1_5
 ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺔﻭﻤﻤﺘﺯﺠ،  ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻤﺘﺯﺠﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔﺙﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﺩﺍﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  : ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ: 1_1_5
 ﺤﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺏﻭﻴﺼﻌ،  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﻠﺒﺱ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔﺒﺒﻌﺽ ﻟﻔﺘﺭﺓ
 [1]. ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻴﻭﺍﺠﻬﺎﺼﻌﻭﺒﺔ )ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﻤﻬﺎﻡ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺯﻋﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﺅﺫﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ 
  [2](.ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﹰ ﻋﺎﻁﻔﻴﺎﹰ، ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺇ
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺒﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﻴﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺒـﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒـﺭﺃﻱ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﺒﺴﺒﺏ 
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻌﺠﺯ ﻓﻴـﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ ﻋـﻥ ﻥﺁﺨﺭﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻻ ﻀﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﻋ 
  [3]. ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻭﻕ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺔﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴ
ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺠـﻭﻫﺭﻱ ﻋـﻥ :ﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎ : 2_1_5
 ﺃﻨـﻪ ،ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ 
 ﺃﻭ ﻤـﻥ ،ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺴﻴﺔ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻟ 
 ﻭﻴﻔﻀل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﺼﻁﻠﺢ ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﻔل 
ﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺎﻗـﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ 
  [4] .ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ
( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﻤﻴﺵ) ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ،      ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺤﺩﻴﺙ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ
ﺒﺎﻨﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ 
 ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﻭﻱ ﻋﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺇﺫﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ، 
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﺍﺒﺘﻼﻫﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻓﻘﺩﻫﻡ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻭ ﺤﻭﺍﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﺒﻬﻡ ﻓﺎﺼﺒﺤﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ .....ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻭ ﻋﻭﻕ
ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻜﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻗﺭﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤل 
  [5]. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ
 ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎ ﻴﻨﺤﺭﻓﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ: ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻨﻬﺎ
 ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺒﻴﻥ لﻗﺒ ﻤﻥ  ﺨﺎﺼﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻲ
  [6 ].ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻕﺍﺌﻁﺭ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
 ﺍﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯ ﺃﻭ ﺨﻠل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻱ ﺘﻘﻴﻴﺩ:  ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ:ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ: 3_1_5
  [7 ].ﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎﹰﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﺤﻴﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻨﺴﺎﺍﻟﻰ ﺃ
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺠﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ "   ﻭﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
  [8] ".ﻤﺔ ﻟﻌﻤﺭﺓ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺎﺘﻪﺎﺭﻙ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻼﺀﺃﻥ ﻴﺸ
 ﺤﺭﻜﻲ، ﻨﺸﺎﻁ -  ﻤﺎﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ: "ﺒﺄﻨﻬﺎ( ﺸﻜﻭﺭ ﻭﺩﻴﻊ ﺠﻠﻴل )ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ
 ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ، ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
  [9]. ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ،
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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  ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : 4_1_5
ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل :  ﺒﺎﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺠﻬﻭﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘـﻀﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ 
  [01 ].ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ :  ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻨﻬﺎ   ﻭ ﻜﺫﻟﻙ
ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻤﻜﻥ 
  [11] .ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺘﹲﻤﻜﻨﻭﺍ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﹲﺘﻤل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻜﻨﻅﺎﻡ  ﻴﻨﹲﻅﺭ ﻤﻥ ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ
 ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ  ﻤـﻥ  ﺘﻌﺘﺒـﺭ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  [21]. ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔﹲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻ: 5_1_5
 ﺎﺘﻬﻡﺤﺎﺠ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻘﻭﻡﻴ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻌﺩ
 ﻨﻅﺎﻡ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻓﻥ ﻭﺘﻜﺘﻴﻙ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻬﻨﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﺴﻘﺎ ﺃﻴﻀﺎﺘﻌﺩ  ﺒﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ
 ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻨﺴﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥ ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺒﺄﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻌﻠﻤﻲﺍﻟ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ
  [31 ].ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩﻭﻥ ﺃﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ    
 ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻋﺎﻨﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ،ﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺤﻜ
  [41 ].ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥ،ﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴ،ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ: ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ    
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﻋﻠﻰ  ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ
  [51 ].ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺒﻬﻡ ﻟﻠﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ: 2_5
إن اﺷﺨﺎص  ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن 
  :ﻧﺠﻤﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  ﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ: 1_2_5
ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺈﻋﺎﻗﺘﻪ 
 ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﺤﺒﺎﻁ ﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻭ 
  .ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
ﺒﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺍﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ( 8691)  ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
  : [61] ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻫﻲ 
 .ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ  -  ﺃ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 . ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ  - ﺏ
 .ﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ  - ﺕ
 .ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ  - ﺙ
 .ﻭﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﻴﺔﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻻﺴﻘﺎﻁ   - ﺝ
        ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﻔل ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﺩﻡ 
ﺸﻁﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻹﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﻨ
ﻜﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺍﻻﺠﻬﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﺒﺫل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺴﻭﺓ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ، ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎ
 ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﻘﻠل ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ
  [71]. ﻁﻔﻲ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﺎ
 ﺇﺫ ﺇﻋﺎﻗﺔ، ﺃﺒﻨﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﺒﺎﻥ ﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺘﺒﺩﺃ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻱﻭﺫ ﺍﻟﻁﻔل ﺃﺴﺭﺓ      ﺘﺘﻌﺭﺽ
 ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻟﻭﻡ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﺘﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺘﺤﺩﺙ
 ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺸﻤل ﻭﻗﺩ ﻭﺃﻗﺎﺭﺏ، ﻭﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
  .ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹶ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻘﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﺘﻤﺘﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺫﻭ ﻁﻔل ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺃﻥ     
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺘﺸﻌﺭﻫﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺃﺨﻴﻬﻡ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺇﻥ ﺇﺫ ﺀ،ﺍﻷﺴﻭﻴﺎ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺃﺨﻴﻬﻡ ﺤﺴﺩ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻗﺩ
 ﺘﺘﻤﺜل ﺨﻭﺓ،ﺍﻷ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﻭﻓﻲ،ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻟﺫﻱ
 ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ
 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺫﻱ ﺃﺨﻴﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻭﺘﻀﺎﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
    [81] .ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ      
ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ، ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔﻓﺎﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ، ﺨﺭﻯﺒﺎﻷ
ﻑ ﻤﻊ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴ [91].ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺠﺩل ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻓﻲ 
  [02] .ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺤﺒﻁﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ
ﺍﺫ ، [12]  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻴﻭ
ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﺍﻭ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺍﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ   ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺘﺠﺩﻫﻡ ﻻﺇﻥ 
ﺩ ﻤﻥ  ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻴﻬﻡ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺭ ﻋﻠﻰ ، [22] ﺍﻟﺦ...... ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺫﻭﻱ  ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ،  ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡﻤﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﻩ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺨﺠل ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﺃﻨﺎﻨﻴﻬﻡ، ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﻡ
  [32] . ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ 
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  :[42 ] ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ
  : ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ-1
ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌـﻼﺝ 
 ﻟﺫﺍ ﻓﺄﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ،ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺎﺕ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﺎﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﺭﻴﺭﺓ ﻜﺒﺘﺕ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻻﻁﺒـﺎﺀ ،ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ . ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺍﺕ ﻭﺨﻁﺭ ﺍﻵﻻﺕ 
ﻁﻼﺏ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﺍﺨـﺭﻯ ﻗـﺩ ﺍﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ .. ﻴﺨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﺭﻩ 
  .ﻟﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  :ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ_ 2
ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﻡ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ، ﻓﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻕ ﻀﻁﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋ       ﻓﻲ ﺇ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﻰ . ﺎﻟﻨﻘﺹﺒﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫل ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺼﺎﺒﺘﻪ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﻷﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ  ﺁﻟﻤﺎﹰ ﻨﻔﺴﻴﺂ 
ﻭﺍﻟﺨﺠل ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺼﺩﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠـﺩ ﻨﻔـﺴﻪ 
ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ ﻜﺴﺏ ﻗﻭﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺭﺍٍﺽ ﻋـﻥ ﻤـﺼﻴﺭﻩ ﻭﺤﺎﻟـﻪ 
 ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﻓﺤﺎﻀﺭﻩ ﻤﺅﻟﻡ ﻭﻏﺩﻩ ﻤﻅﻠﻡ، ﻭﻴﻅل ﻴﻘﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ 
  [52 ].ﺁﻻﻤﺎﹰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟـﺫﻨﺏ   : ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ -3
  :[62 ]ﺜﻼﺙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ
  : ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﺎﺒﺎﹰ ﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺫﻨﺏ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ-ﺃ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻜﻌﻘﺎﺏ ﻋﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻓﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﻡ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺁﻻﻤﺎﹰ ﺤﺎﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻴ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ
  : ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ-ﺏ
ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎﹰ ﺜﻘﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤـل 
ﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻭﻀﺎﻉ ﻻ ﻴﺭﻀﺎﻫﺎ ﻭﻴﺜﻴﺭ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻘﺭ ﻨﻔ 
  .ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
  :  ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻋﻭﻗﻪ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﻌﺩﻴﺔ-ﺝ
... ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩﻴﺎﹰ
ﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﻓﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻱ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
  . ﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻌﺩﻭﻯ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻴﺤﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﻨﻪ ﻴﻌﺩ
  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: 2_2_5
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺤﻴﻁﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﺩﻭﺭﻩ     
 ﺒﻤﺸﻜﻼﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ، ﻭﻫﻲ ﻤﺜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ
  [72 ].ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤل. ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ.  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ. ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
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    ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺒﻭﻗﺕ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ، ﺘﻌﻭﻗﻪ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻜل ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ .  ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ
ﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﺍﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻔﺹ ﻋﻥ ﺍﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﻟﻴﻨﻜﻤﺵ ﺍﻟﻤﻌ
  [82] .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺎﺕ
ﻭﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﺠل ﻤﻥ ﺇﻅﻬـﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﺴ ،      ﻴﺅﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻔل ﻤﻌﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺤﺭﺠﺔ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﻭ 
ﻭﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﺭﺼﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴـﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ، ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ 
ﻪ ﻨﻅـﺭﺍﹶ ﻻﻨـﺸﻐﺎل ﺍﻷﻡ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﻭﺍﺼـﻠ 
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﺫﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ 
  [92] .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﻤﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﺴﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭ ﺫﻭﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﺎ  ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﺇﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻴﻌﺩ ﺘﻘﻠﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺃﻁﻼﻕ . ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺸﻴﻭﻋﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻭﺼـﻤﺔ 
ﻫﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻅﺎ 
ﺒل ﻭﺃﻏﺎﻓﻠﻬﺎ ﻟﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻜﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ، ﻤﻤﺎ ، ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺴﻭﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻨﻤﻭ ﺇﺤـﺴﺎﺴﻬﻡ ﺒـﺎﻷﻟﻡ 
  [03 ].ﻨﻘﺹﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻨﻬﺒﺎ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻵﺜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻟﺨﻠﻘـﻲ ﺇﻟـﻰ )ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
  [13 ].ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﺼﻔﻬﻡ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺒﻐﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﺘﺠﻠﺏ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺤﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺎﺕ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ، ﻭﺭﺒﻤـﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍ 
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﺠل ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻨﺤﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺎﻷﺩﻭﺍﺭ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ
ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﺃﻭ : ﺼﻭﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭ
ﻓﺎﻹﻋﺎﻗﺔ  ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻫﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬـﺎ . ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻹﺸﻔﺎﻕ 
ﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺤـﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻭﺼﻭﻡ ﺍﺠ. ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
ﻓﺭﺹ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺴﻭﻱ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺸـﻌﻭﺭﻩ ﺒـﺎﻟﻨﻘﺹ 
  [23] .ﻭﻴﺴﺘﻘﺒل ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻭﻗﻔﻪ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺨﻠﻠﻪ ﻭﻗﺼﻭﺭﻩ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷﻁﻔـﺎل ﺇﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺈﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻ 
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻷﺨﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ، ﺘﺠﻌل ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻷﺴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
  [33 ].ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﺀ 
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ، ﺇﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻡ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺇﺫ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل 
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻗﻭﻥ ﺴﻤﻌﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭﺓ 
  [43]. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻗﺼﻭﺭﺍﹰ ﻭﻋﺠﺯﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻟﻬـﺎ ﺘﻌﺩ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻴﺘﻪ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺴ ﺍﺌﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﺒﻁﺭ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻗﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴـﺎﹰ، . ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ 
ﻓﻬﻡ ﺍﻗل ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻗل ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ ﻤـﻊ 
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺨـﻀﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘـﻪ ، ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺅ 
ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻕ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ 
  [53 ].ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﻻﻨﺯﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﻴﻪ  ﺘﻭﺠﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎ
  :[63 ]ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔﹰ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
  .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻﻗﺘﺭﺍﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﺌﺯ  -  ﺃ
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﺤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  - ﺏ
 .ﻩ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﺤﺔﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭ  - ﺕ
 .ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  - ﺙ
 .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  - ﺝ
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺍﻹﻨﺴﺤﺎﺒﻲ  - ﺡ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺩﻋـﻡ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ 
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺫﻭﻱ : ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ  ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻥ ﺍ ﻁﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﻀﻐﻁ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺃﻭ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴـﺭ ﺘﻨﻜـﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔـل ﺫﻭ 
ﺎﺴﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨ 
ﻓﺭﺹ ﺯﻭﺍﺝ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﻟﺩﻫﺎ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟـﺩﻯ 
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ 
ﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺩﻭ 
ﻟﻠﻁﻔل، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻗﺩ ﻴﻤـﻀﻴﺎﻥ ﻭﻗﺘـِﺎ 
ﺤﺩﻫﻡ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻟﻌل ﺃﻠﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻴﻥﻁﻭﻴﻼ ﺠﺩﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤ 
  [73 ].ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ
 
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺌل ﺍﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ،      ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ
 ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎ
 ﺍﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺘﻭﻓﺭﻩ
  [83] .ﺍﻟﺦ... ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎﹰ    ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ   
  :[93 ]ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻜﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻤﻨﻬﺎ
  .ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ -1
ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻸﺴﺭﺓ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  -2
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
 .ﻟﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ -3
 ﻋﻠـﻰ  ﺘﻨﻔﻘﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻨﺯﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺫﻱ ﻁﻔل ﻭﺠﻭﺩ    ﺇﻥ
 ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ، ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻼﺠﻪ
 ﺘﻨﻔﻘﻬـﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻠﻑ ﻗﺩ ﺘﻲﻭﺍﻟ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻭﻗﺩ، ﺍﻟﻁﻔل
 ﺨـﺎﺹ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻻﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻥ ﻴﺘﺭﻜﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻋﻥ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ
  [04] .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺨل ﻤﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺠل ﻤﻥ
ﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻥ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ     ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﻼﺕ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻭﺍﺴﺭﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ 
ﺍﻱ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻭﻕ ﺍﻭ ﻷﺴـﺭﺘﻪ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ 
ﺠﺎل ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻥ ﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻟﻠﻤﻌﻭﻕ ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﺠﻪ  ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﺒﺌـﺎﹰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤ 
  .ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
  :[14 ]ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻓﺌﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻲ
  .ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﺎﻓﻴﺔﻭﻜ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﺭﺍﺘﻭ ﻋﺩﻡ .1
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ .2
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻴﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭ .3
  .ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺇﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ
  .ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻕﺍﻟﻤﻌﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺅﺜﺭ .4
  ﻓـﻲ ﺍﻟﺦ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ...ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ  .5
 .ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻭ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
    ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﺴﻭﺩ ﺠﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺒـﺏ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻤﻤﺎ 
ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻭﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺸـﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘـﻪ 
ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻟﻠﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ 
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻜـل ﻁﺎﻗﺎﺘـﻪ 
 [24].ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل
 ، ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ  ﻟـﺫﻭﻱ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻤﺜل      
 ﺍﻗـﺭﺍﻥ  ﻤـﻥ  ﺍﹰﺴـﻭﺍﺀ  ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻪ ﻠﻰﻭﻋ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ
 ﺩﺍﺨـل  ﺍﹰﺴـﻭﺍﺀ  ﻜﺎﻓـﺔ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺯﻤﻼﺀ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ  ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺫﻟﻙ،  ﻏﻴﺭ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻜﺎﺘﺒﻬﻡ ﺠﺩﺭﺍﻥ
 ﻴـﺘﻼﺀﻡ  ﺒﻤـﺎ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻼ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﻡ ﺨﻼل
 ﻤـﻥ  ﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ  ﺒﻌـﺩﻡ  ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ  ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻴﺸﻜل ﻤﻤﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻊ ﻁﺭﺩﻴﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
 ﻭﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ  ﺃﺴـﺱ  ﺒﻭﻀـﻊ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺨﻁﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻏﻴﺎﺏ ﺫﻟﻙ
 ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ  ﻤﺭﻨـﺔ  ﻤﻨـﺎﻫﺞ  ﺘـﻭﺍﻓﺭ  ﻭﻋﺩﻡ ، ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱﻭﻁﺭﺍﺌﻕ  ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
  [34 ].ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ
 ﺒل ﺍﻥ [44 ]ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ 
 ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺀﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻼ
  .[54 ]ﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻁﺒ
    ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ 
ﺍﻟﺦ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔـل ﺫﻭﻱ ....ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺴﻤﻌﻴﺔ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻭ
  
  ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﺍﻜﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 
ﻟﻌﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍ 
 ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻨﻭﺍﻋﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺌﻲ، 
ﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓـﺭﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴـﻴﻥ ﺍﻓﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ، ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻁﻌﻴﻡ ﻤﻥ 
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﻁﺒﻲ ﻜﺎﻓﻲ ﻟﻸﻁﺒـﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻤﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺀﻴﺎﹰ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺩﺍﺀ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻼ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﺎﻓ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﻋﻼﺝ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻗـﺩ ﻴﺤﺘـﺎﺠﻭﻥ 
  .[64 ]ﺍﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺩﺍﺌﻬﻡ
 ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡﺒ    ﺍﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻤﺭﺍﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻟﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺭﻜﻨـﺎﹰ 
ﺍﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ، ﻓﻬﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤـﻥ ﺸـﺩﺓ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻻﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ 
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ﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤـل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ 
  .[74]ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
   ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻭ 
ﺎﺤﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﺍﺸـﻜﺎل ﻤﻥ ﻨ 
  :[ 84] ﻴﺄﺘﻲﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
  .ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﺩﻡ .1
  .ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﻡ .2
  .ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﻡ .3
  .ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭل .4
     ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺴـﻠﻭﻜﻪ ﺍﻭ 
 ﻜل ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ،ﺍﻟﺦ.. . ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺭﺘﻪ ﺍﻭ ﺍﺼﺩﻗﺎﺌﻪ ﺍﹰﻓﻲ ﺍﺩﺍﺌﻪ ﻷﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻨﺎﻓﻌﺎﹰ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
   .ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺎﹰ
  
   ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺔﺍﻟﺭﺅﻴ: 3_5
ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ  ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻥ    
 ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻴﺄﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜﺫﻟﻠﻙﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺩﻡ  ﺭﺅﻴﺎ ﻻﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ   ،ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ،
   : ﻴﺄﺘﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻴﻥﺘﺄ  -  ﺃ
 .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻤﺎ  - ﺏ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎﺘﺴ
 ﺒﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﻭﻨﺔ ﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻭﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﺨﺯﺍﺌﻨﻬﺎ ﺃﺴﻴﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺘﺭﺘﺄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻻ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻬﻨﻲ ﺒﻭﻋﻲ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻭﻻ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻭﻋﺭﺽ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﺒﺙ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻠﻙ
 ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ، ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ
 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻨﻘل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻷﺜﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ  ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻫﺫﻩ ﻭﻓﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻡﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻓﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﺠﺎل
 .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ   - ﺕ
 .ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
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 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺸﺠﻴﻌﻲ ﺍﺜﺭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ  - ﺙ
 .ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻓﻘﺩﻫﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﻟﺤﺎﺠﺘﻬﻡ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل  - ﺝ
  . ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﺄﺤﺩﺙ
 ﻜﺎﻟﺭﺤﻼﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺒﺄﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺤﺙ  - ﺡ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻬﺫﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
  . ﺍﻟﻤﻌﺎﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺔﺍﻟﻨﻔﺴﻴ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺸﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ
 ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻏﻼ ﻤﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  - ﺥ
 ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
 .ﺭﻤﺯﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ،ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺎﺕﺍﻟﻜﻠﻴ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻀﻤﻴﻥ  - ﺩ
 ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﻟﻠﺼﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻷﺭﺸﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 .(ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ) .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺨﺭﺠﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
 ﻷﺩﺍﺀ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺼﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﺍﻟﺼﻡ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﺢﻴﺴ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻊ  - ﺫ
 ﻫﺫﻩ ﻀﻴﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻟﻔﺭﺼﺔ ﻹﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
 ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﻻﻨﺘﺸﺎﻟﻬﻡ( ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﻔﻠﺔ ﺇﻫﻤﺎل) ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
 .ﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺒﺩل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ : 4_5
 ﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ  ﻤﻥﺒﺈﻋﺎﻗﺘﻪ ﻹﺤﺴﺎﺴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺍﻥ  .1
 .ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻓﻌﻪ
 ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﺸﺨﺎﺹ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺘﺅﺜﺭ  .2
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺩﻭﺍﺭﻩ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻗﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻜل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻥ .3
 ﺫﻭﻱ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﻭﻕ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺦ....ﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻋﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ
 ﺍﻻﻁﻔﺎل ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
 
  ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  .723ﺹ، 7991، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻗﺎﻤﻭﺱ: ﺒﺩﻭﻱ ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ (1
، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ: ﻋﻠﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ  (2
 24ﺹ، 5991
 ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻼﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨل: ﻏﺒﺎﺭﻱ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ (3
  95ﺹ، 2891، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
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 ﺍﻻﻋﺎﻗـﺔ  ﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ  ﺍﻟﺩﻟﻴل ،ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ    (4
  .73ﺹ ،1002،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
-73)ﺹ ،7002،ﺍﻟـﺸﺎﺭﻗﺔ  ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ،ﺤﻤﻴﺵ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺒﺩ  (5
  (.83
 ،ﻋﻤـﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﻟﻠﻨـﺸﺭ  ﻀﻴﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﺴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ،ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺠﻤﺎل  (6
، 4991 ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ،، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ 3 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ، ﻁ ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ .32ﺹ ،2991
  .94ﺹ
  .63ﺹ ،3102 ﻟﺴﻨﺔ( 83 )ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ   (7
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ  ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻀﻲ   (8
  .32ﺹ ﻡ،0002 ﻋﻤﺎﻥ،
. ﺹ ،5991 ﻟﺒﻨـﺎﻥ،  ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،"ﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ "ﻋﻅﻤﺎﺀ، ﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﻭﻥ ﺸﻜﻭﺭ، ﻭﺩﻴﻊ ﺠﻠﻴل    (9
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  .57ﺹ  ،0002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ، ﻋﺒﺎﺩﻩ  ( 01
   311ﺹ ،4891 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ  ( 11
، 1 ﻁ، ﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻭﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺩﺨﻴل، ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ   ( 21
  .33،ﺹ9991
 ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻲ، ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ( 31
  .53ﺹ ،7991 ﻤﺼﺭ،
  .432ﺹ ،6002 ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ ،ﻤﺼﻠﺢ ﺍﺒﻭ ﻋﺩﻨﺎﻥ  ( 41
 ﺨـﻭﺍﺭﺯﻡ  ﺩﺍﺭ ،1ﻁ ،ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺍ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﺍﻟﺸﻬﺭﺍﻨﻲ ﺴﻌﺩ ﻋﺎﺌﺽ    ( 51
 ، ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺼﺒﻴﺔ،ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ . 38ﺹ ،8002،ﺠﺩﺓ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 .16ﺹ ،9891، 731ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺍﻟﻜﺘـﺏ  ،ﺍﻟﻤﻌـﺎﻗﻴﻥ  ﺤـﻀﺎﻨﺔ  ﺒـﺩﻭﺭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﻟﺩ ( 61
  (.46_36 )ﺹ ،9002 ،ﺭﻤﺼ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ،2002،ﻋﻤـﺎﻥ  ،ﺍﻟـﻭﺭﺍﻕ  ﻤﺅﺴـﺴﺔ  ،ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ  ( 71
  .243ﺹ
 ﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻟﻌﻴﺒﻲ ﺍﻟﺤﻤﺯﺓ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﺎﻡ (81
  .56،ﺹ2102 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ ،ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻜﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، 1ﻁ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺩﻤﺞ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺎﺩﻕ ﻤﺤﻤﺩ (91
  .32ﺹ، 4102، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 ﺩﺍﺭ، 2ﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺍﷲ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻋﻤﺭ (02
  .24ﺹ، 8002، ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل
، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﺘﺤﻲ   (12
  .471ﺹ، 3891،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﺎﺸﺭﺍﻟﻨ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﺩﺤﺕ (22
  .402ﺹ، 5002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻗﺴﻡ، ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺠﻤﺎل (32
  .81ﺹ، 8002، ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ، 1ﻁ، ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻑ،ﻤﺨﻠﻭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻗﺒﺎل ﺒﺸﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻗﺒﺎل   (42
 (.   601- 401)ﺹ ،3891 ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  (52
 .043ﺹ ،5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
  (801_601) ﺹ،ﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭ، ﺍﻗﺒﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ (62
 .29ﺹ ،7002،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﺘﺄﻫﻴل ﻋﺒﻴﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺎﺠﺩﺓ   (72
 .46 ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺨﺎﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ (82
 .46 ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (92
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ  ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻭﺭﺒﻴﻊ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻁﺎﺭﻕ (03
  51ﺹ، 8002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 .071ﺹ، 5891،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻤﻁﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻴﺔ   (13
 .51 ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻭﺭﺒﻴﻊ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺅﻭﻑ  ﻁﺎﺭﻕ (23
، ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ، ﻓﺅﺍﺩ ﺇﻴﻤﺎﻥ (33
  98ﺹ، 7002، ﺒﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﺴﻡ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ، ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺒﻴﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺎﺠﺩﺓ   (43
 .04ﺹ، 0102 ،ﻋﻤﺎﻥ
 .04ﺹ  ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (53
 .63 ﺹ،ﺫﻜﺭﻩﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ  ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻭﺭﺒﻴﻊ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻁﺎﺭﻕ (63
 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻤل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻭﺍﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻨﺎ (73
 .8ﺹ ،6002 ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
  .56 ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺨﺎﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ (83
 ،7991 ،ﻤﺼﺭ ،ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻹ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻬﻤﻲ، ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ    (93
 .552ﺹ
 .66 ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ،ﺤﺴﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﺯﺓ ﻟﻌﻴﺒﻲ (04
 .56 ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ،ﺨﺎﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﻭﺩ (14
  . 112ﺹ ،3891 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻁﺒﻌﺔ ،2ﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﺤﻤﺩ، ﻜﻤﺎل ﻋﻠﻲ (24
 ،ﻤﻨـﺸﻭﺭﺓ  ﻏﻴـﺭ  ﺘﻴﺭﻤﺎﺠﺴ ﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﻋﺼﺎﻡ ﻗﻤﺭ  ( 34
  .64ﺹ ،8102 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ ،ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻜﻠﻴﻠﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺩﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻨﻅﺭ  ﻭﺠﻬﺎﺕ، ﺸﻬﺎﺏ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺴﺤﺭ  (44
 ﺹ، 4102 ﺒﻐﺩﺍﺩ،، 901 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
 .321
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ، 1ﻁ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ  ﺸﻭﺍﻫﻴﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺨﻴﺭ (54
  .07ﺹ، 0102 ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ،8002 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ،(ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ) ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺩﻱ، ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ (64
 . 53ﺹ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ، ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ،ﻤﻭﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ (74
 .6، ﺹ2002،ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
 ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ،ﺍﻗﺒﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ (84
  .252،ﺹ4891
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  ﻤﺼﺎﺩﺭﺍﻟ
 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  .1
  .5891 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
  .7991، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻗﺎﻤﻭﺱ: ﺒﺩﻭﻱ ﺯﻜﻲ ﺍﺤﻤﺩ .2
 ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﻥﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ،ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻗﺒﺎل .3
  .4891
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺨﻠﻭﻑ، ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻗﺒﺎل ﺒﺸﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻗﺒﺎل  .4
     .3891 ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،
، ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﺴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ، ﻓﺅﺍﺩ ﺇﻴﻤﺎﻥ .5
  .7002، ﺒﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻗﺴﻡ، ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺔﻤﻘﺩﻤ ﺩﺭﺍﺴﺔ
  .5991 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،"ﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ "ﻋﻅﻤﺎﺀ، ﻟﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﻭﻥ ﺸﻜﻭﺭ، ﻭﺩﻴﻊ ﺠﻠﻴل  .6
 ﻭﻡﺍﻟﻌﻠ ﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻗﺴﻡ، ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺠﻤﺎل .7
  .8002، ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل ﺩﺍﺭ، 1ﻁ، ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 ،ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻀﻴﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﺴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ،ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺠﻤﺎل .8
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،3ﻁ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ ،ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺒﻥ.32ﺹ ،2991
 ﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻟﻌﻴﺒﻲ ﺍﻟﺤﻤﺯﺓ ﻋﺒﺩ ﺤﺴﺎﻡ .9
  .2102 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ ،ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻜﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﻟﺩ .01
  .9002 ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ، 1ﻁ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻟﻸﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ  ﻫﻴﻥﺸﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺨﻴﺭ .11
  .0102 ،ﻋﻤﺎﻥ،ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ، ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻀﻲ  .21
  .ﻡ0002 ﻋﻤﺎﻥ،
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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 ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻤل ﻭﺭﻗﺔ ﻌﻲ،ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻭﺍﺩﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻨﺎ .31
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
  .5891،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻤﻁﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻴﺔ   .41
 ﻤﺠﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺩﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻨﻅﺭ  ﻭﺠﻬﺎﺕ، ﺸﻬﺎﺏ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺴﺤﺭ  .51
  .4102 ﺒﻐﺩﺍﺩ،، 901 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻠﻭﻡﺍﻟﻌ
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﺩ ﻭﺭﺒﻴﻊ ﻋﺎﻤﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻁﺎﺭﻕ .61
  .8002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 ﺨﻭﺍﺭﺯﻡ ﺩﺍﺭ ،1ﻁ،ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﺔﻭﻤﻬﻨ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﺍﻟﺸﻬﺭﺍﻨﻲ ﺴﻌﺩ ﻋﺎﺌﺽ    .71
 ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺎﻟﻡ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺍﻟﺘﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﻌﺘﺯ. 38ﺹ ،8002 ،ﺠﺩﺓ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .9891 ،731ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .0002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺭ، ﻋﺒﺎﺩﻩ  .81
  .7002،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻁﺒﻌﺔ ،ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ،ﺤﻤﻴﺵ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﺒﺩ .91
  .8002 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ،(ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻭﻥ) ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺩﻱ، ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ  .02
، 1 ﻁ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻌﺠﻡ  ﺍﻟﺩﺨﻴل، ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ   .12
  .9991
 .4891 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ  .22
  .6002 ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺠﻡ ،ﻤﺼﻠﺢ ﺍﺒﻭ ﻋﺩﻨﺎﻥ  .32
، ﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟ ﺩﺍﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ: ﻋﻠﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻠﻲ .42
  .5991
   .3891 ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻤﻁﺒﻌﺔ ،2ﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﺤﻤﺩ، ﻜﻤﺎل ﻋﻠﻲ .52
 ﺩﺍﺭ، 2ﻁ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﺍﷲ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﻋﻤﺭ .62
  .8002، ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﺌل
، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﺘﺤﻲ   .72
  .3891 ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻡﻋﻠ ﻗﺴﻡ
  .3102 ﻟﺴﻨﺔ( 83 )ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ  .82
 ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﻋﺼﺎﻡ ﻗﻤﺭ  .92
  .8102 ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻡ ﻗﺴﻡ ،ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻜﻠﻴﻠﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ
، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ، ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺒﻴﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺎﺠﺩﺓﻤ   .03
  .0102 ،ﻋﻤﺎﻥ
  .7002،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ، ﺘﺄﻫﻴل ﻋﺒﻴﺩ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺎﺠﺩﺓ   .13
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﺏﺍﻟﻤﻜ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﻼﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨل: ﻏﺒﺎﺭﻱ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ .23
  .2891، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  .7991 ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻬﻤﻲ، ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ    .33
 ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، 1ﻁ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺩﻤﺞ، ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺎﺩﻕ ﻤﺤﻤﺩ .43
  .4102، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
  .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
67 
 ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻲ ﻋﺒﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ .53
  .7991 ﻤﺼﺭ،
 ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﺩﺤﺕ .63
  .5002،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺤﻠﻭﺍﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .2002،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺔﺍﻟﺭﻋﺎ ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﻤﺭﻭﺍﻥ  .73
 ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ،ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻭﻗﻊ .83
  .2002،ﻟﻠﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
 ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ،ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ  .93
 .1002،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺎﺼﺔﺍﻟﺨ
  
  
  
  
    
  
